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E L A . PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lugo qut loi S r u . AleaMM j SMM-
Urioc reciban ios cdmerei del BOhnbt 
ijM coneapondan ti diattito, diapen-
diin qne «e fije un tj«mplar en el aiUo 
ile coatoznbre, donda permaneeaTi bea-
ta el recibo del a&mero aigniente. 
Seeretarioa cnidarftn da eonaar-
• n i 16a B o u .'btaa coleceionadoa orde-
aadasiente para n eneva limación, 
eae deberá TorlSearao cada aSo. 
SE PUBLICA LOS L I N E S , MIERCOLES Y VIERNES 
Se inscribe en 1» Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
íataa cincuenta céntimos el trimestre, uceo pesetas al swneatre T quince 
pesetas al afio, i los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los 
pagos de fuera de la capital se hartn por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo peños en las suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fracelón de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de-esta proTincia abonarán la suscripefón con 
arreglo & la escala inserte en circular de la Comisión proTincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 80 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de Iw mismas; lo de ínteres 
Sarticular previo el pago adelantado de . veinte céntimos e peseta por cada Ifnet de inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, lecha 14 de Diciembre de lí*05, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLBTINBS OFICIALEB de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
PARTEOFICIÁL 
Presldancli del Consejo de Ministros 
SS. MM. el REY Don 
Alfonso X I I I y la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) continúan sin 
novedad en su importante 
salud. 
:Deí igual beneficio dis-
frutan todas las demás per-
sonas de la Augusta Real 
Familia. 
[GactlA del día 23 de Agosto) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Llegada la época eo que los Ayun-
tamieotos deben ocuparse de la for-
mación d e s ú s presupuestos p a í s el 
próximo año de 1907, estimo con-
veniente recordar á lus Sres. Alcal -
des y Secretarios . las prevenciones 
siguientes, a que es preciso se ajus-
ten para llevarlo 4 efecto : . 
F e c h a de r e m i s i ó n de Ion p r e -
RupueMtos o r d i n a r i o s 
1." S e g ú n lo dispuesto en el ar 
ticulo 150 de la ley Muoic ip»! v i 
gente, y en cumplimiento de la de 
«daptacion de fecha 30 de Noviem-
bre de 1899, para él dii i 15 del p ró -
ximo mes de Septiembre debeo ha-
llarse presentados. en este Oobierno 
los presupuestos ordinarios para el 
«fio de 1907, siendo indispensable, 
por lo mismo, que los Ayuntamien-
tos se ocupeu, sin demora, en los 
trabajos preliminares, á fio de dejar 
cumplimentados los a r t í cu los 13íi y 
133 de la referida ley Municipal . 
D o e n m e n t o s q u e deben a e o m -
2 ." Además de las icoetumbrs . 
das relaciones de ingresos y de gas-
tos, detalladas por capí tulos y ar 
tfeulce,expresando m u ; claramente 
el concepto, han de a c o m p a ñ a r s e los 
documentos siguientes: 
• '•»); Certificacióo de las inscrip-
ciones de propios, l áminas , etc., que 
cada Ayuntamiento posea, expre-
sando el valor nominal que repre 
-seoten, renta anual que produzcan, 
y. en poder de quién se encneotien 
dichos valores. . >, : . . 
i ) -Inventario de los bienes;que 
las mismas Corporaciones munic i -
pales.poseen, cou exprea ióo de sus 
productos.,' • ' 
-. cj ..'Estado comparativo1 entre el-
presupueeto anterior y el presentado 
d) Resumen general del estado 
: comparativo de que se acaba de ha 
cer m é r i t o . - • "•. 
«J . Resumen general de todas las 
consignaciones de presupuesto, t a l 
como se remit ió en hños anteriores,' 
y un estado u hojas que expliquen 
las baias y aumentos. 
f ) Memoria de la .Comisión de 
Hacienda encargada de formalizar 
el presupuesto. 
g ) Censura del Sindico. 
AJ . .Certi í icscion de haber estado 
expuesto al públ ico durante quince 
días y reclamaciones que se pro-
duzcan. — 
Los anuncios de exposición no 
sólo se pub l i c í r án , eu los sitios de 
costubre, sino t amb ién eu ol BOLE-
TÍN O n c u L . 
i ) Certificaciones literales de los 
actas de las sesiones del A y u n t a -
miento y Juuta oauoicipalen que se 
haya di^Cutiuu y Votado el presu 
puesto, haciendo constar al margen 
de las mismas el n ú m e r o de i n d i v i -
duos que las componen, los nom-
bres de los asistentes y expresión 
de los que voten en pro ó eo contra 
de la p ropos ic ión . 
f'J Certificación de las cantida-
des obtenidas por capí tu los y a r t í cu -
los del presupuesto de ingresos úl 
timamente l iquidado. 
Tuda esta d o c u m e n t a c i ó n , como 
el presupuesto mismo, ha de pre 
sentarse por duplicado, y las cert if i 
caciooes de las actas de discusión 
y aprobación debidamente reinte-
gradas. 
C o n s i g n a c i ó n de I n g r e s o s y 
>- g a s t o s ' 
3 " Debe hacerse con la mayor 
exacti tud y fidelidad, paia lo cual, 
t é n g a s e en cuenta el resultado of.e-
cido eo la l iquidación de los ú l t imos 
presupuestos, no olvidando que es 
de gran responsabilidad el hacer 
figurar ingresos de imposible ob-
t e n c i ó n . - • , 
Reconocida ¡a necesidad absoluta 
de realizar ecouomi <8 eo la admi -
n is t ración municipal , es de suma 
importancia que el.presupuesto.por 
que han-de reg í r se los Ayunta-
mientos de esta provincia en el pró-
ximo ejercicio, sea-un fiel reflejo 
del verdadero estado económico del 
Municipio y no un-oá lcu lo comple-
tamente ficticio, para lo cual se su-
p r i m i r á ' t o d o gasto que no se» de 
reconocida y precisa uti l idad, ha-
ciendo que en la cons ignac ión de 
las atenciones municipales, se /ob-
serven las reglas.de la mas severa 
economiuj pai-ticularinente en los., 
cap í tu los que se refieren i , personal 
y mater ia l . • 
Dispuesto este Gooierno a corre 
g i r cualquiera extralimitacion que 
eu esta parte se cometa, desde lúe 
go se -advierte que de n i n g ú n mo. 
do se au to r i za rán gastos excesivos 
en el indicado sentido, debiendo 
atenderse con especial lu tere i á 
servicios necesarios y obligatorios, 
como son los beoéf ico-san i tanos , 
los de ins t rucc ión publica y los de 
reuumpuBiuióa y .cuuimrvuCiOu de 
Caminos veciaaies y , otros de ver 
dadera n e c e s ü a d dentro de las e x i -
gencias de la cultura y civi l ización 
modernas. 
Suprimida por el art . 23 de la ley 
de Presupuestos de 31 de Diciembre 
de 1901. la facultad q u é teiiiun Jos 
Ayuotamien'.os para establecer re-
cargos sobre la con t r . bus ióo de i n -
muebles, cul t ivo y g a n a d e r í a , sola 
mente podrán consignar en sus pre-
supuestos las diferencias que les re -
sultaren entre el suprimido recar-
go y las obligaciones que por per-
sonal y material de primera ense-
fianza tuviesen seña ladas en el a ñ o 
anterior 
Cuando la diferencia que les re-
sulte sea eu más . ó sobrante para el 
Ayuntamiento, é j t a se c o n s i g n a r á 
como.ingresos en el capitulo I X , 
art ._5.° , con el epígrafe de Oridi tot -
¿ percibir del Tetoro, de ta l lándolo 
luego eo la oportuna re lac ión . Si la 
diferencia es en menos, se figurará 
como g.istos en el capitulo V I I , ar-
ticuioB ", enCrédi ios reconociios. de-
tal lándolo asi bien en la . re lación co-
r r e spond ían te . 
.. Por ubligicioaes de los t rucc iox ' -
publica, sólo se coosiirnaran las de 
c a r á c t e r voluntario, como' son: a l -
quileres, retribuciones y material 
para las Escuelas de adultos. -
IVive lae ionde los p r e s u p u e s t a d 
4 * Los presupuestos se han de 
remit ir nivehdoe mdiepensablementt. 
Si después de smotados todos los. 
ingresos ordioanos y; recursos le 
gaies, rrsultiise déficit, se ha de re-
curr ir , en primer terwiuo. * los ar-
bitrios extraordinarios sobre espe-
cies de consumono comprendidas eo 
las t n f i s del Estado, fo rmándose el 
expediente con arreglo á lo dis-
puesto eo las Reales ordenes de a 
de Agosto de 1878 y 37 de Mayo de 
.1887, y si és tos no bastasen para 
nivelar ios respectivos presupues-
tos, se podrá hacer uso del reparti-
miento general vecinal, con arreglo 
al a r t . 138 de la ley Municipal y 
Real arden de 5 de Abr i l de 1889. 
Como los expedientes expresados 
de arbitrios extraordinarios, antes 
de elevarlos al Excmo. Sr. Minis-
tro de la Gobernac ión; han,de infor-
marse por la Delegación dé Hacien-
da y por la Comisión provincial , se 
p rocura rá por los Ayuntamientos 
que necesiten ut i l izarlos, que se 
instruyan icmediatameote que reci-
ban autorizado por este Gobierno e l 
presupuesta, para que puedan pre-
sentarlos y cursarse, á ser posible, 
en tr^do el me? de Enero, del óño 
p róx imo; pii?8 pasado de Marzo, 
no se Bdmitirán en estas ufioinac. 
por oo ser yo legal su t r . i m i t u d ó n . 
Rceura ios de a l z a d a 
5. ' A tenor de lo que p r e r e p t ú n 
la regla 3 . ' de I» Real ovdeu de S ¿ 
de Febrero de l i )0¿, los recursus de 
alzada de que tratb el a r t . 140 do 
la ley MuDÍcipal, só l" podrán cata 
blarse si el presupuesto hubiera s iáo 
presentado antes del 16 de Septiein 
bre. Pasada eski f w h * . cólo nodrán 
utilizar las Juntas municipales el re 
curso de queja, sin que por n i n g ú n 
otro cot.eeptosea npeinhle la resolu-
ción que este Gobierno haya dictado 
U H i m a s p r e v e n c i o n e s á l o s 
A l c a l d e s .y S e c r e t a r i o s 
6. " LosSres. Alcaldeedelienpro 
curar por todos los nierii' s l ep í l e s 
que es tén A sn alenece que eo toiio 
el mes próximo queden present idos 
en este Gobieroo los do» ejemplares 
. del presupuesto ordinario ooo toda 
la documeu t a c ó n que se ha detalla-
do en la presento circular, ¡i fio de 
que se cumpla e'i tndus SUH partes 
lo dispuesto en el citado a r ¡ . ISO de 
la ley U i m e i p n l . 
LosS'es. Sí-cre tar ics , eu su ca-
r á c t e r de Contadores municipiJes, 
los más de ellos, tienen la obliga-
ción de recordar á cuantos inter 
vengan en la formación do 104 pre 
supu'Stos, I " que disponen la* Rea-
les ó rdenes circulares de 15 de Ene-
ro da 1879, 14 de Marzo de 1890, 22 
de Febrero de 1892 y 15 de Febrero 
de 1803. 
J u n t o s a d m i n i s t r a t i v a s 
La Real orden de l . " de Diciem-
bre de 1902 prescriba que las Jun-
tas administrativas deben formar 
sus presupuestos y someterlos á la 
ap rob ic ióo del Goberaanor,- como 
los Ayuntamientos. 
Eu su vista; debo tenerse en 
cuenta t ambién por dichas Juntas, 
!a enro lar ai.íerioi*. en la perto co-
r ' e í p ' i ' j ' i i e u t e ; adviit iendo que por 
! . i " g ú * motivo, tracesigire con que 
retarden el cumplimiento mós exac 
to de ette servicio adminis t ra t ivo . 
León 20 do Agosto do 1906. 
El Gobernador, 
A n t o n i o C e m b r a n o 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
M e s de Agos to de 190fi 
CONTADURÍA DE LOS FONDOS 
D E L PRESUPUESTO P R O V I N C I A L 
Dis t r ibución de fondos por grupos de conceptos para satistscer las obliga 
clones que vencen en dicho mes, la cual forma la l iontaduria p rov in-
cia! en cumplimieoto del Real decieto de 23 de Diciembre de 1902 y de 
les modificaciones introducidas por Reales ó rdenes de 28 de Enero y 
27 de Aerosto de 1903. 
GRUPOS POR CONCEPTOS 
Ptutat Ctt. 
Ocu'los obligatorios ¿ inexcusables 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio provm ¡ 
c i a l . . . . . . . I 
I n s t rucc ión públ ica : Personal y material . . I 
Prisión Correccional: Personal, material v socorro a presos..I 
Beneficencia: blstancias de dementes!, enfermos é impedidos.| 
obligaciones de las Cósas de :Expós i tos : y de'Matormdad y | 
sueldos del peraooal'de estos Establecimientos.. . . . . . . . . . ] '.'&.00Í) 
Suscripciones de obra i cieutidcas, publ icación 'del BoLB-j • 
. TIN OFICIAL; t imbre y correo i 
Deudas: Pago & cuenta de tas deudas c o n t r a í d a s . .-
Gastes g e n é r a l e ! : Pagos d» contratos y de obligaciones im i 
puestas por las l e y e s . . ' . . ; . . i 1.300 
' Pago de jornales, sueldos v haberes pasivos . . ' 
Calamidades: Pago de obligaciones que afectan <¡ este servicio 
SUMAN ESTIS aA'Tfis . 
Qasiof oiligalorios diferibles 
Gastos do represen tac ión del Sr. Presidente de la Diputac ión 
y dietas a ios Sres. Vocales de I n Comisión provincial por 
. asistencia a sesiones 
: Gustos de material de oficina* 
Compra y reposic ión de herramientas pura las carreteras.. 
Gastos improvistos 
SUMAN BSTOS GASTOS. 
Gastos voluntarios 
Subvenciones y material de la Imprenta provinc ia l . 
< R E S U M E N . 
Importan los gastos obligatorios e inexcusables. 
I d . id . Id diferibles 
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Importa esta d i s t r ibuc ión de fondos del presupuesto provincial para 
e l mes de Agosto de este a ñ o , la cantidad de cuarenta y nueve m i l sete 
cientas setenta y cinco pesetas. 
León 30 de Julio de 1906.—El Contador, Salusliano Poiadi l la . 
Sesión de 17 de Agosto de 1906.—La Comisión acordó aprobar la pre-
cedente d i s t r ibuc ión de fondos, cnyn pormenor so pub icani en el BOLETÍN 
OnciAL & los debidos efectos—El Vicepresidente, P. A . , Ckiearro — El 
Secretario, Vtcente P r u t o . 
COMISIÓN PROVINUIAL DE LEÓN 
SBCBBTAR1A.—SlIKIMeTHOS 
lUes de Julio i e 1900 
Precios que la Comisión provincia l 
y el Sr. Comisario de Guerra de 
esta ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t í cu los de s u m í -
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros,con reducción 
a l sistema métrico en su equivalen-
cia en raciones. 
Ptas.Ota. 
Ración de pan de 6 5 d e c á g r a -
mos » 28 
Ración de cebada de cuatro 
kilogramos > 90 
R a c i ó n d e p a j a d e d k i ogramos > 33 
Li t ro de aceite i 17 
Quinta l mé t r i co de c a r b ó n . . 8 50 
l i u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . . . 4 01 
Li t ro de v i n o . . 35 
Kilogramo de carne de vaca. 1 2H 
Kilogramodecarnedecarnero 1 10 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art . 4." de la Real or 
den-circuar de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo dé 1850 
y d e m á s disposiciones posteriores 
vigentes. 
Leói. 18 de Agust.i de 1906 — E l 
Vicepresidente. P. A. . Oitcarro.— 
El Secretarlo, Vicente Prieto. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTKACIÓN DE H A C I E N D á 
D I LA PROVl.NOIA D I LKÓN 
1 p o r l O O de p a g o s , S O p o r 
f O O de p r o p i o s y l O p o r 
- l O O . s o b r e a r b i t r i o s de p c -
- s a s v m e d i d a s . 
Circulares 
i N " obstante In dispuesto en c i rcu-
liu-esdh 2 de Julio u l t imo: publicada 
.60-' ol • B o u r i K <üe| - día -6.061 propio; 
mes,y la de 1 ' d e l a c t u n i , los A v u n -
t&rr.isbtos que á cooí i l u i i c ión^e ' éx . ; 
presan, no. has remetido ijas ce r t i ü - , 
các iones de los pagos hechos poHa: 
"Depofitaria municipal en el seguado 
triraeeti'e de; esto .año,.i.si como la 
de los ingresos roaiíiifidos en dicho 
periodo d'». t i é i s p o r piir 'i«i>'r«ii ta» dé 
jos bienes de propios y por ios arbi-
trios establecí los.sobre, las pesus y 
meaidat; y c onioln faíia de estos d i i -
cumeLtos, atu que sean.ne^attvns, 
dificulta a esta Adtiiinistr.icion la 
real'Zucion del servicio, la misma, 
ha acordado recordar a ios aludidos 
• Ayuntamieotos el d e t ' e r e n q u e e s t á n ' 
.de remi t i r lasceitificaciones indica-
das; advir t iéndoles , que de no ha-
cerlo dentro de este mes, se les i m -
pondrá la multa deque trata el ar-
ticulo 181 de la lev Muj i c ip . i l do 4 
de Octubre de 18)7. con cuya m u l -
ta quedan desdo luego coummadas 
las corporaciones que resulten mo-
rosas, aparto do que so nombren los 
Comisionados que gdlgtin & recoger 
los documentos de que se trata. 
León 20 de Agosto de 1906.—El 
Administrador de Hac i endá , Juan 
Montero y Daza. 






Campo de la Lomba 
Csndin 





Cimanes de la Vega 
Gorullón 
Corvillos de los Oteros 
Cubillss de Rueda 
Chozas de Abajo 
Encinedo 




G i m f e 
Hospital de Órv igo 
La Ant igua 
La Vecilla 
Matisilla Mayor 
O í n o a 
Palacios del Si l 
Pol. ferrada 
Prioranzo del Biorzo 
Qointana y Congosto . 
S a h a g ú n 
San Cristóbal de la Polantora 
San Esteban de Valdueza 
San Mi lán de los Caballeros 
S i n Pedro de Bercianos 






VilTademor de la Vega 
Villafranca del Bierzo 
Vil lagoton 
Vil lamizar 
V i l l amot t án 
.. Villaselán- _ , ", 
Vi l la tune l 
C o n s u m o s 
•Esta Adminis t rac ión llama la ateo-
cío^ de los Ayuntamientos y s e ñ o -
res Concejales ique consti tuyen es-; 
tas Corporaciones municipales ,de 
l a providcia,-sobre el contenido de 
'la circular publicada en eí BOIETIN 
OFICIAL del día l . ' . ue l actual, en la 
que se - daban instrucciones para 
adoptar, los.medios de hacer efecti- . 
vos los cupos de consumos en el a ñ o 
de I!i07,!di6poniendo que dentro de 
esta segunda quincena remitieran 
la cert if icación del acta de la sesión 
en la que el Ayuntamiento y aso-
siados tomaran aquel acuerdo; y 
como son muchas las Corporaciones 
que basta la fecha no hayan r emi t í -
uo lu citada cert i f icación, cumple é 
mi d e b í r dir igir les la presente, re-
cordándoles el que les impone el ar-
t iculo 260 del Reglamento de Con-
sumos y las responsabilidades en 
que incurren con arreglo al ar t . 322 
ael propio Reglamento; apercibién -
doles, no solo con ellas; sino con 
adoptar otras medidas de rigor que 
obliguen ¡i los Ayuntamientos , y 
« s p e c i a l m e o t e á los Sres. Alcaldes y 
Secretarlos, ¿ q u e cumplan con sus 
deberes en este punto, toda vez que 
>e trata do un servicio que afeota, 
no solo al servicio puoheo, sino 
t ambién ú la vida municipal , y , por 
tanto, que es de c a r á c t e r preferente 
y Je urgente rea l ización, por lo que 
esta Oficina provincial , espera con 
fiada en que los Sres. Alcaldes da-
rán una prueba m á s del celo y act i -
vidad que les distingue eu el cum-
plimiento da BUS deberes, remitien -
do 1» certif icación de que ee ha 
hecho mér i to en los dios que r o s t í n 
del corriente mes, pora librarse de 
aquellae respousabilidiides que, en 
caso contrario, h s b r á n de hacerse 
efectivas sin contemplac ión alguna. 
León 2i) de Agosto de 1908.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero j Daza. 
# 
» * 
U r b a n a 
Es de lamentar que después de lo 
manifestado por esta Administra 
ción en sus circulares, publicadas 
en los BOIETINES OFICIALES en los 
dita 3 y 13 del mes actual, que los 
Ayuntaniientos de esta 'provincia 
que á con t inuac ión se relacionan, 
no hayan remitido la relación de los 
edificn-s que existieran en el t é r m i 
no EDUnicipal destinados al cul to, ¡i 
la cleueura y i l:i eceefiauza, servi-
cio que, como se iodicab i en una y 
otra circular, era urgente y de la 
mayor preferencia. 
Esto da lugar á que estii A d m i -
nis t ración se encuantra en déscu• 
bierto con la Saperioridad, sin poder 
cumplir Id orden te legráf ica en q u é 
le pedia este servicio; y como no 
puede por más tiempo dejar de ha-
cerlo, requiero por ú l t ima v e z á los 
Sres. Alcaldes y Secretarios de los 
Ayuntamientos de Ins pueblos & 
quienes ee mencionan, para que & 
correo erguido remitan la relación 
de que se trata; con apercibimiento, 
de que el que deje de hacerlo, se le 
impondrá la multa de que trata el 
art. 184 de la ley Municipal de ü de 
Octubre de 1877, con que han sido 
ya conmtoadoB, así como que saldrá 
además un Comisionado a recoger 
la relación reclamada, á costa de los 
Sres. Alcaldes y Secretarios de los 
Ayuntamientos que resulten mo 
- rosos, " " " . . • '" .»• '¿ ' . . i 
León 21 de Agosto de 1906.—'EL 
Administrador de Hicienda; Juan 
.. Montero y Dazrí.. •> A, 
. • Ayunlamtntos ¡ n t se citan •' 
'. Arsanza : '- " . . . . . . . 
Hulboa 
Benavides 
. BucciaooB del Camino. , : 
. ; Boca de H u é r g a n o : - f • . 
Boñar • ;. • •. .• . . 
.. Brazuelo- -•. " • •". 
1'abriiiai.es . . - .. . • • 
_ Campó de la Lomba.,' .. i , . . . . '"' 
Camponavaya . • . i . , 
Candió 
"Carrocera j ; „, • 
Caatrillo'de Cabrera , • . -^ " 
.""'"' Castrocontrigp , ' ,: " • ! 
Casttotierra . .v. . ' ' . . i ' , -
Coiigosto . .• • 
Corullóa - ... 
Cubillos de loe Oteros 
Cubillas de Rueda 
• -.cubillos ' - •-• • 
• Chozas de Abajo 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero . ' - / ' " . 
Fresno de la Veg¡i 
Garrbfi 
Gordaliza del Pico 
GordoDCillo 
Hradefes 
G'isendos de los Oteros 
Hospital de Orvigo 
Joarüla 
La Ant igua 
La Befieza 
L a g u n a - D a l g » 
Lineara 
La Polo de Cordón 
La Vecilla 
La Vega de Almacza 
Las OmnOas 
Los Barrios de Lur.a 
Luci l lo 
Molinaseca 
Ofncia 
Pajares de los Oteros 
Palac:os de la Valduerna 
Palacios del Sil ' 
Pá ramo del Sil 
Pobladurn de Pelayo Garci i 
Pooferrods 
Posada do Valdeóa 
Pnoronza del Biorzo 
Quintami del Marco 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Quintanilla d i Somoza 
Kiego de la Vega 
Rediezmo 
Sa lamón 
San .Cristóbal de la Polantera 
S i n Emiliano' 
San Esteban de Nogales 
.Sao Pedro de Bercianqs 
Santa Colomba de Curueflo 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Elena de Jamuz 
Santa Maria de la isla 
Santas Murtas. 
Santovenia de la Valdoncina 
Trucha» 
Valdepiélego • '•' . 
Vulverd» del Caminó 
Valvevde Emique 
Vallecillo 
Valle de Fioolledo, 
Vega de Espinareda 
Vega de Valcarce 
Vegas del Condado 
Villa braz 
Villadangbs 
^ Vi l ladécanes • ' ; . ... . 
Villaíer . ' • ' . ' • 
Vil lagaton 
.;VilUEor'n8té ' , ^ 
Villi imontán ... . , • -
. Villaobispode OteiO. . w 
-Villasabanego' " 
V ü l a t u r i e l . . . ... ' 
" Vi l lave íde 'de Arcayóa - • • 
. 4.TDKTAM1BNT08 
Atcaldia constitucional de 
. Ptüamoreti tel; , ...... 
Se halla expuesto al público por 
quince días <*n la Secretaria de este 
'Ayuntamiento; pera oír reclamacio-
nes, el proyecto de presupuesto que 
ha de regir en 1907, 
Vil laoiunt iel . ' .80 de Agosto de 
1S106.—El Alcalde, Victoriano Mar-
t í n e z . . ' • . 
* E l día SS del actual de diez « doce 
de la m a ñ a n a , t endrá lugar l a .p r i -
meva subástamete los derechos de 
los consumos de este Ayuntamiento 
por arriendo á venta l ibre, y caso 
de no ofrecer resultado és t a ; t end rá 
lugar la segunda diez días después ; 
a teniéndose en todo caso al pliego 
de condiciones que se halla expues-
to al público eu la Secretaria del 
mismo. 
Vil lomoiatiel "¿0 de Agosto de 
de 1906.—El Alcalde, Victoriano 
Mar t í nez . 
yegua en su domicilio, la cual es de 
las seflis siguientes: Pelo negro, a l -
zada 7 cuartas, paticalztda de Jos 
pies, edad í 6 sñus . 
El que se crea d u e ñ o de la mism», 
puede posar á recogetla, previa jus-
tificación de portenecerle y pagar 
los gastos ocasionados. 
Cnbillaa do Huela 18 de Agosto 
do 1908.—El Alcalde, Niouuor Diez. 
Alcaldía constitucional iU 
Clamas de la Ribera 
So halla vanante la plnz* de Mé-
dico de BeneticoDCio de este A y u n -
tamiento, dotad» con 730 p é t e l a s 
anuales. 
Se admiten solicitudes dentro del 
plazo de quince dias. E l Mélico fi-
jará su residencia en Llamas. Les 
cuatro pueblos que constituyen el 
Ayuntamiento nan un cuntingecte 
de 330 A 400 igualas. 
Ll*mag de la Ribera 19 de Agosto 
de l!)0a.—El Alcalde. Félix Fern;'m-
dez. • • . 
Alcaldia. constitucional de 
San .Emiliano 
Por v i r t u d de clasificación de If-s 
plazss de •Médicóg' t i tu lá res de esta 
Alcaldía constitucimal de 
Cubillos de final* 
Con fecha 18 del actual me par t i -
cipa D. Marcos Puente, vecino de 
Sahechores, de este Municipio, que 
habiendo vendido una yegua de su 
propiedad en el mercado de Villada 
(Palencis), se ha aparecido dicha 
provincia, se b i l l a por proveer una 
ne las dos qoo deben existir eu este 
Ayuotamieoto. ja cual por acuerdo 
del mismo, fecha 11 del comente, 
habri de proveerse por concurso, 
con arreglo A lo dispuesto en el ar-
ticulo 38 del Reglamento de Médi-
cos titulares 
Los aspirantes presentaron sus 
solicitudes en esta oficina en el t é r -
mino de treinta días, á contar desde 
el siguieute ú la publ icación del 
presente anuncio en el BQIBTIN OFI-
CIAL de la provincia. 
Por el d e s e m p d ü o d o dicha plaza, 
se paga rán 7b0 pesetas anuales, por 
trimestres vencidos, siendo obliga-
ción del qne por ella paeda resultar 
agraciado, la asistencia de las f i m i -
llas pobres qu» existan en el M u n i -
cipio ( h i y 5a), pracncar los reco-
nocimientos eu las operacioucs de 
quintas, ademíis do los servicios que 
le impone el ({••al decreto de 14 de 
Juni ide ,1891 é [nstrnccion gene-
ral de Sanidad vigente: todo man-
comunada y solidariamente con el 
Mélico t i tu lar hoy existente. 
San Emiliano 13 de Agosto do 
1806.—El Alcalde, Manuel (jarcia 
Lorenzana. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
A l t O 1 9 0 6 ¡ M E S D E J U N I O 
Estadisticá del movimiento natural de la población 
C a u s a s de l a » d e A m e i ó n e s 
CAUSAS 
40 
Fiebre tifoidea, [tifo abdomiual); ( 1 ) . . 
Tifo e x a n t e m á t i c o ( i ) i . . 
Fiebres intermitentes y caquexia palúdica (4) 
Viruela ( & ) . . • . . . . . . . .¿ 
Sarampión (6) — . " . 
Escarlatina ( 7 ) . . . . . . . . ' . ." . 
Coqueluche (8)...*".; . . . i . 1 . . . 
Difteria y.crup :(9): . . . . . ; . . . . ; . 
•.flnppa.CIOJ.vi'i'j . ~ . . 
Cólera asiático^ ( 1 2 ) . ; . . . ; 
Colera nostras ( 1 3 ) . . . . . - . 
Otras enfermedades ep idémicas (8,-11 y 1 4 ' á . 1 9 ) . . . . : 
Tuberculosis pulmonar ( ¿ 7 ) . . . . . . . . . . . . . 
Tuberculosis de las meoinges (ti/).... .. 
Otras tuberculosis (¿6¡ '«9 á 3 4 ) . 
Sifilií ( 3 6 ) . . . . . . . . . . . . . . . : ; . . ; . 
Cáocor .y otros tumores malignos -(39 á i h ) . ; . 
• Memugitis simple (SI) . . 
Conges t ión , hemorrsgia y reblandecimiento cerebral (64 y 65) 
Enfermedades o r g á n i c a s del corazón (79). 
Bronquitis a g u d » (90). ; 
Bronquitis c rón ica (91).. . . 
Pneumonía ( 9 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (K7á 8 9 , 9 2 y 9 4 á 9 9 ) 
Afecciones del e s t óm ago (menoscáncer)*(KiS," 1 0 4 ) . . ; . ; . ; . . . . 
. Diarrea1 y enteritis, (dos a ños y m á s ) . ' ( 1 0 6 ) . . . ; 
íDiarreá y enteritis ( m e n o r e s á é dos años) ( 1 0 5 ) . . ; : . - * . . . . 
Hermas, obstrucciones intestinales (108). 
Cirrosis del h ígado (112)..- : . . . 
Nefiitia y mal de Br igh t . (119 .Í,:120) . : . J . 
Otras enfermedades de los r íñones ,de la veiiga y de sus anexos 
(121, m y 183) . . : 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los Organos 
genitales de la mujer (127 á 1 3 2 ) . . . . . . . . . . . . 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitis puerperal ( i37) 
Otros accidentes puerperales (131. 13s, 136 y 138 á 141) 
Debilidad congemta y vicios de conformación (160 y lf>l) 
Debilidad sem 1 (154) 
Suicidios (155 a 163). 
Muertes violentas (164 á 176). . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . 
Otras enfermedades (20 á 25, 35. 37, 38, 46' á 60, 62, 63, 66 é 
78. 80 á 86, 100 á 102, 107, 109 á 111, 113 á 118,124 á 126 
133, 142 á 149, 152 y 153 












































León 20 de Agosto de 1906.—El Jefe de Es tad ís t i ca , Domingo Suárez . 
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PROVINCIA DE L E O N 
A f t O 1 9 0 6 M E S D E J U N I O 








NÚMBRO DE HECHOS.'/ 
í Natalidad <3'.., 
IParl .OOOhaMlaatea! Mortalidad <4)., 




NÚMERO DE NACIDOS. 






L e g í t i m o s . . 
I legit imes. , 
E x p ó s i t o s . , 





Legit imos. . 
I legit imos. . 
1 U z o ó s i t o s . , 







I Menores de 5 a ñ o s . . 
NÚMERO DE' FALLE-) De 5 y m é t a ñ o s . . . 




En Hospitales y casas de salud. . . . . . 
Ea otros Establecimientos benéficos. . 
T u U l . 
2 0 . 
"3 
•23 
Don Carlos Usano y Alonso, Juez 
de ins t rucc ión y de primera ios 
tanoia de S a h a g ú n . 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivas las responsabilidades civiles 
impuestas al penado Eugenio Pa-
blos Osrcia, vecino de Calzada, 
por consecuencia de causa cr imina l 
que se le s igu ió sobre resistencia 
grave ¿ la autoridad, se anuncian 
á la venta en públ ica subasta los 
bienes oportunamente embargados 
á dicho penado, que con su respec-
t iva valuación se describen del s i -
guiente modo: 
1 . ' Una casa, en e l casco de 
Calzada, sin n ú m e r o , en la calle de 
la Cascajera, compuesta de corral, 
cocina de horno de pan cocer, con 
doble de tabla de pino en parte, y en 
otra con cardos, toda de planta baja, 
que mide 12 metros de largo por 7 
de ancho, que linda por derecha ; es-
palda, con corral de Ildefonso A l o n -
so; por la izquierda, con co. ral de 
Leandro Herrero, y de frente, con 
dicha calle; tasada en 250 pesetas. 
2 ° Va pedazo de a r m a z ó n , 
constituido en terrenos del c o m ú n 
de vecinos de Calzada, ado llaman 
Valdemorgato, con su horno para 
cocer teja, cuyo a r m a z ó n mide 13 
metros de largo por 3 de ancho, y 
linda por todos los aires con terreno 
del c o m ú n y con camino real; ta-
sado en 100 pesetas. 
Cuya subasta t end rá lugar s imul-
t á n e a m e n t e unte este Juzgado y el 
municipal de Calzada, el día 25 de 
Septiembre p róx imo, i las once, con 
las advertAnci&E'de que no se admi-
t i r á poetura que deje de cubr i r 
les dos terceras partes en la valua-
ción de dichos bienes; que para t o -
mar paite en la subasta se hace ne 
cesario consignar sobre la mesa del 
Juzgado el 10 pnr 100 de dicha ta -
sac ión , y que se anuncia la venta 
s in,supl ir previamente la f i l t a de 
t i tulos depprof iedad de los expresa-
dos bienes. ,•',3':. 
' •" •' Dado e n ' S a h a g ú n - á 20 de Agosto 
de 1906.—Carlos Usano.—D. S..O.¿ 
Lic . Matías Garc ía . -Í . . -
• León 20 de Agosto de.1906.—El Jefe ds Es tadís t ica , Domingo Suirez; 
- (1)^  No se.incluyan los nacidos muertos. 
• Son nacidos muertos los que nacen ya muertos j los que viven menos de 24 Horas.' 
(8) No se incluyen las defunciones délos nacidos muertos. ' -
.(8) Este coeficiente se refiere a los nacidos vivos. 
. (4) También se ha prescindido de los nacidos muertos para calentar esta relación. 
(5) No ae incluyen los nacidos muertos. 
Don ' José Moro Villosnl, Secretario 
del Juzgailo municipal de La Ba -
'fieza. del que es Juez suplente eo 
- ejercicio del cargo el Sr. D. A n -
gel Riego Pérez . 
Certifico: Que en el j u i c io deque 
se h a r á mención r e c a y ó e e n ' e n c i a , 
de la que su encabezamiento y par-
te dispositiva literalmente dice: 
tSenteneia.—Eu la ciudad de La 
Báñese , á primero de Maizo de mil. 
novecientos cinco; el Sr. D. O f , f i -
no Carrizo de Abajo, Juez munici-
pal suplente del Distrito de esta cin • 
dad, en funciones de su cargo, por. 
indisposición d e l propietario-, ha. 
hiendo visto el j u i c i o verbal c iv i l 
que antecede, seguido en este Juz-
gado,entre partes,como demandan-
te, D. Basilio Diez Caoseco, como 
heredero da ea difunto padre D . I s i -
dero Diez Canseco,' representado por 
D. Juan Antonio González , todos ve -
cinos de esta c iudad,y como deman-. 
dados, Maris Mar t ínez , y en repre-
sen tac ión da é s t a , su marido Paicuat 
Vivas, y Dionisio Charro Sartajas, 
vecinos d i Quintana del Marco, para, 
que, como hijo é s t e y nieta aquél la 
de Domingo Charro Chana, y , por 
lo tacto, herederos de é s t e , pa-
guen a l D . Basilio doscientos cua-
renta reales é intereses de las cinco, 
ú l t imas anualidades, á r a z ó n del 
veinte por ciento anual, con las cos-
tas, reintegro y mul ta del documen-
to privado y dietas de apoderado:. 
la l lo que debo de condenar y con-
deno á los demandados Dionisio. 
Charro Sartajas y Maria .Martines, 
á que luego de firme esta sentencia, 
paguen mancomunada y solidaria--
mente á D. Basilio Diez Canseco, 
demandante, ios doscientos cuaren-
ta reales é intereses que lee recla-
ma, con las costas y gastos del j u i -
cio, y á que paguen tres pesetas al. 
apoderado por cada dia de legi t ima 
ocupac ión , tomándose i cuenta de. 
estas sumas la mitad de ella qne t ie-
ne pagada la Mar.'a Mar t ínez , asi 
cómo igualmente la mitad de las-
costas ocasionadas hasta la compa-
recencia de veinticuatro de Febrero, 
y la mitad de dietas devengadas 
hasta el mismo dia. 
Asi por esta m i senteaoia, 'defini-
t ivamente juzgando, y que ee noti--
ficará al demandado Dionisio Charro, 
con arreglo á lo dispuesto en el ar- , 
t iculo setecientos sesenta y nueve de:' 
la ley de Enjuiciamiento c i v i l . IJ 
• pronuncio, mando y firmo.—Cefen-
oo Carr izo.» . 
Corresponde á la letra 'con eu nn-
g iua l , al que me remito.- A los efec- ' 
tos del - art iculo- setecientos sesenta • 
y nueve de la ley.de Enjuiciamieoto 
. c i v i l , y como notificación al deman-
dado Dionisio Charro por su rdbol--
dia, ;pai'aYln:'CUal se in se r t a rá en. 
el BOLBIIN OFICIAL de la provincia,, 
expido la presente, visada y sellada 
eu La Bañeza á once de Septiembre : 
d e . m i l n o v e c i e n t o s c i u c o . — J o s é 
Moro.—V." B.": El Juez municipal , 
Ange l Riego; 
GUARDIA. OIVIL 
- . ANUNCIO 
' E l dia 1.* del próximo mes de Septiembre, a las once de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en la casa-cuartel que ocupa la fuerza de la Uuardia c i v i l de esta 
capl'.al, la venta eu publica subasta de las armas que a con t inuac ión se r e señan , recogidas á los infractores de la ley deCazi , con arreglo & lo que de-
termina: el art ; 52'del Reglamento de la miamo: •< • v . ' 
Nombres de los dueños 
Felipe Alegre Febrero 
Benito Guuév tez A l b a . . . . 
Policarpo Luengos Bamentos 
Isidro Q u i n t e r o . . . . . . . . . . 
Teófilo Largo. 
Prudencio G a r c í a . . . . . . . . . 
Aurelio Robles G o n z á l e z . . . 
Pedro Llanos F e r n á n d e z . . . 
Vecindad 





I d e m . . . . . . . . . . . . 
Módico. 
Azadinos , 
R E S E Ñ A D E L A S A K M A S 
Una escopeta de p i s tón , de dos c a ñ o n e s , recogida por fuerza dnl puesto de Villadangos. 
Otra de ídem, uu c a ñ ó n , recogida por tuerza del puesto de Barrillos.. 
Otra da ídem, í dem, ídem por ídem de Valverde Enrique. 
Otra, sistema L í f a n c h e u s , lie un c a ñ ó n , tJem por ídem del pueblo de Valderas. 
Otra de pistón, un c a ñ ó n , ídem por idom del puesto de Cistierna. 
Otra ídem, ídem por ídem de ídem. 
Otra ídem, ídem por ídem de í d e m . 
Otra idam. ídem por un guarda-inrarfo de laSociedaT «Venator ia .» 
León 21 de Agosto de 1906 — E l primer Jefe accidental. E u m e n o E m i q u e z T o m é . 
Imp. de la Diputación provincial. 
